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 Con fecha 28/11/17 ha tenido entrada en el Registro de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada escrito 
de D. JORGE GUARDIOLA WANDEN-BERGHE de BAJA en el Instituto 
Universitario de Investigación del Agua. 
  
 Le solicito se incluya en el Orden del Día del Consejo de Gobierno. 
 
 Los datos personales que deberán incluirse en el correspondiente 
certificado de baja son: 
 
Apellidos, Nombre D.N.I. Departamento 
GUARDIOLA WANDEN-
BERGHE, JORGE 
48346681-Z Economía Aplicada 
 
  
Granada a 05 de diciembre de 2017 
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